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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-ИНЖИНИРИНГА  
КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОСТИ БАНКОВСКОГО 
СЕКТОРА 
 
В статье исследуются направления расширения функционирования цифровых технологий в бан-
ковском секторе, акцент делается на обосновании необходимости описания и оптимизации биз-
нес-процессов, поддержки их в актуальном состоянии с целью повышения операционной и стра-
тегической эффективности банка, что способствует прибыльности и повышению инклюзивно-
сти банков в условиях цифровой экономики.  
Обоснована необходимость внедрения и активного применения банковских инноваций в цифровой 
экономике посредством развития технологии бизнес-инжиниринга. 
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DEVELOPMENT OF BUSINESS ENGINEERING TECHNOLOGY  
AS A TOOL TO INCREASE THE INCLUSIVENESS OF THE BANKING SECTOR 
 
The article examines the directions of expanding the functioning of digital technologies in the banking 
sector, the emphasis is on justifying the need to describe and optimize business processes, to keep them 
up to date in order to increase the operational and strategic efficiency of the bank, which contributes to 
the profitability and increased inclusiveness of banks in conditions of the digital economy. 
The necessity of introducing and actively applying banking innovations in the digital economy through 
the development of business engineering technology has been substantiated. 
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Введение. Банковские информационные 
технологии являются обязательным атрибу-
том в деятельности любой современной кре-
дитной организации в XXI веке, помогают 
банку эффективно и быстро осуществлять 
свою деятельность и являются надежными 
средствами при достижении  своих целей [1]. 
Финансовая инклюзия сегодня является 
своеобразным инструментарием для преодо-
ления банковской и финансовой изоляции и 
охватывает целый спектр продуктов или 
услуг, которые доступны для всех слоев 




населения. Использование финансовой ин-
клюзии и клиентоориентированного подхода 
в банковском учреждении сводится к ориен-
тации и развитию таких элементов, как куль-
тура (культура общения и внутренняя куль-
тура организации), технологии (внедрение 
современных информационных и других 
технологий), работники, процессы, клиенты. 
В современных условиях меняются требова-
ния клиентов и рыночная среда. С каждым 
днем все больше растет потребность в эф-
фективных методиках и инструментах орга-
низационного развития, бизнес-инжиниринга 
и управления, разработке детальных графи-
ческих моделей и регламентов. Результатом 
инжиниринга бизнес-процессов банка при-
знается комплексная модель бизнес-
процессов, которая является эффективным 
инструментом по систематизации процессов 
в банке, повышении прозрачности бизнес-
процессов и их управляемости. Комплексная 
модель бизнес-процессов позволяет за корот-
кие сроки решать различные задачи по раз-
работке и запуску повой линейки услуг и 
продуктов банка, формированию требований 
к автоматизации процессов, подготовке про-
филя сотрудника с указанием бизнес-
процессов, с которыми он имеет дело[1]. С 
целью оптимизации бизнес-процессов осо-
бую актуальность приобретает принцип ме-
неджмента качества «постоянное улучшение 
(continual improvement)», что приводит к со-
кращению затрат на реализацию проектов с 
использованием показателей KPI бизнес-
процесса (время, стоимость бизнес-процесса, 
качество, результативность и эффектив-
ность), повышению качества и оперативно-
сти принимаемых решений.  
Проблематика цифровой трансформации 
банковских систем с акцентом на бизнес-
инжиниринг исследовалась в трудах Р.А Ис-
аева, Д. Финнерти, Д.Ф. Маршалла, В.К. 
Бансала и др. Вопросы категориального 
наполнения процесса внедрения инноваций в 
деятельность банков и повышения конкурен-
тоспособности в планировании и оказании 
банковских услуг анализировались в трудах 
А.В. Андрейчикова, А.И. Башмакова, Х. Де-
рег, И.С. Мелюхина, Н. Нильсон и др. Вместе 
с тем, существующие научные направления 
не охватывают всего спектра проблем бан-
ковской деятельности в контексте формиро-
вания дополнительных рисков и неопреде-
ленности внешней среды, связанных с внед-
рением банковских инноваций, что опреде-
лило цель и концептуальные задачи исследо-
вания. 
Основная часть. Доступ к финансовым 
услугам облегчает повседневную жизнь лю-
дей, помогает семьям и бизнесу с планирова-
нием, начиная от долгосрочных целей и за-
канчивая непредвиденными ситуациями. 
Имея счет в банке, потребители с большей 
вероятностью будут расширять список ис-
пользуемых финансовых услуг, оформляя 
кредиты, инвестируя в образование и соб-
ственное здоровье, тем самым улучшая каче-
ство жизни. Следовательно, финансовая ин-
клюзивность на современном этапе развития 
общества – это меры, направленные на во-
влечение  людей в финансовую систему. 
Цифровизация положительно влияет на «ин-
клюзивность банковского сектора», т.е. обес-
печивает высокую степень доступности бан-
ковских услуг, а более расширенный доступ 
к банковским услугам означает рост спроса 
на них, что служит драйвером дальнейшего 
устойчивого развития банковского сектора. 
Изменения в предпочтениях и ожиданиях 
клиентов на фоне пандемии, конкуренция и 
новые технологии меняют природу банков-
ского дела. Банковский бизнес трансформи-
руется в модель, основанную на цифровых 
технологиях и инновациях, сохраняя при 
этом важные аспекты бизнес-модели личного 
взаимодействия [2]. Чтобы оставаться конку-
рентоспособными, банкам необходимы инве-
стиции в маркетинг, автоматизацию и воз-
можности самообслуживания, а также в оп-
тимизацию традиционных систем. Все эти 
изменения происходят в среде, в которой 
наблюдается сокращение маржи, медленный 
рост депозитов, что приводит к стратегиям 
увеличения расходов на технологии для со-
хранения конкурентоспособности. Уже 
сформированы направления, которые явля-
ются востребованными: внедрение приложе-
ний для совершения транзакции или получе-
ния информации в режиме самообслужива-
ния, использование технологии для сокраще-
ния времени на поиск информации, исполь-
зование автоматизированных бизнес-правил 
и моделей решений для эффективного про-
движения работы по процессам. И как ре-
зультат, банки могут повысить конкуренто-
способность за счет эффективных процессов 




адаптации, выдачи кредитов, обработки пла-
тежей, разрешения споров по кредитным 
картам и т. д. Исходя из этого, банковских 
сектор получит серьезные экономические 
эффекты в результате внедрения инноваций 
(рисунок 1). 
Успех инновационной трансформации 
банковского сектора зависит от формирова-
ния стратегии и определения направлений 
дальнейшего развития, которые для крупных 
банков связаны с полномасштабной цифро-
вой трансформацией посредством преобразо-
вания и создания бизнес-процессов в виде 
экосистемы. Для иных банков, не имеющих 
достаточно инвестиций и компетенций, 
наиболее верным решением может стать 
предоставление базовых услуг под чужим 
брендом и создание благоприятного климата 
для работы с инновациями (таблица 1). 
Для финансово-кредитного института 
назревает необходимость определения со-
держания и приоритетов своей деятельности 
посредством перенесения акцента на форми-
рование межфункциональных бизнес-
процессов, которые должны быть ориентиро-
ваны на удовлетворение потребностей клиен-
тов.  
На основании реинжиниринга бизнес-
процессов банк стремится вновь объединить 
частные операции в более крупные и закон-
ченные по смыслу при более широком ис-
пользовании возможностей информационных 





Рисунок 1. – Экономические эффекты внедрения информационных технологий 
Примечание – Источник: Составлено автором [2, 3]. 
 
 
Таблица 1. – Факторы инновационной трансформации банковского сектора и подходы к их реали-
зации 
 
ФАКТОРЫ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ 
Стратегия и целе-
полагание 
Стратегия: процесс создания и развития новых бизнес-моделей, расчет за-
трат на реализацию программы, мероприятия по цифровизации и определе-
нию цифровых рисков. Целеполагание: продуктовые и  процессные иннова-
ции в построении бизнес-модели. 
Партнерские со-
глашения 
Развитие партнерских отношений с банками, финтех-компаниями, небан-
ковскими компаниями позволит дополнить существующие компетенции 
новыми для получения конкурентного преимущества, определить наиболее 




Для проведения программы цифровой трансформации требуются новые 
навыки в рамках управления кадрами. Это наличие специалистов, готовых 
осваивать цифровые технологии, а также уметь глубоко понимать потребно-
сти клиентов. 
Развитие финансовой инклюзии населения в части повышения финансового 
образования, защите прав потребителей финансовых услуг и развитии фи-
нансовых технологий. 








КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦИЙ В ИНТЕРНЕТ-
ПРОСТРАНСТВЕ
СНИЖЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ  
ПРОЦЕССОВ ОТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ФАКТОРА
ЭФФЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА






ность бизнес-процессов на сегодняшний день 
является одним из ключевых факторов успе-
ха любого коммерческого банка. Описание и 
оптимизация бизнес-процессов прямым обра-
зом влияет на операционную и стратегиче-
скую эффективность банка, что в итоге влия-
ет на показатели прибыльности и рейтинги 
[5]. При описании бизнес-процессов банки 
исходят из состава проблемы, затем выделя-
ются причины и определяются преимуще-
ства, которые может получить банк (таблица 
2). 
В практику многих отечественных банков 
уже прочно вошли такие понятия, как моде-
лирование структуры бизнес-процессов, биз-
нес-инжиниринг, реинжиниринг бизнес-
процессов [6]. В связи с чем возрос интерес к 
общей концепции бизнес-моделирования, 
которая, с точки зрения современных подхо-
дов, рассматривается как разработка модели 
деятельности банковской организации с це-
лью решения наиболее важных стратегиче-
ских задач (рисунок 2). 
Одной из основных целей бизнес-
моделирования является решение насущной 
для белорусских банков задачи анализа и со-
вершенствования организации деятельности. 
Не секрет, что производительность труда в 
Республики Беларусь, определяемая как ва-
ловый внутренний продукт на одного занято-
го ниже производительности труда в странах, 
которые уже работают в условиях цифровой 
экономики. Данная ситуация определяется 
недостаточным уровнем применяемых бело-
русскими компаниями (и банки не являются 
исключением) производственных и управ-
ленческих технологий [7]. 
Бизнес-моделирование является эффек-
тивным средством улучшения деятельности 
банковских организаций.  
 












ствие важных (ключевых) 
действий, наличие ненуж-
ных (лишних) действий. 
 Отсутствие альтер-
нативной, наиболее эффек-








ванных схемах и регламен-
тах по бизнес-процессам. 
 Риски и высокие из-
держки из-за увольнения 
ключевых сотрудников.  
 Отсутствие четкого 
распределения ответственно-
сти снижает лояльность кли-
ентов. 
 Увеличение времени 
обслуживания и издержек 
вследствие ошибок в работе 
сотрудников. 
 Усиление конфликта 
интересов среди сотрудников 
в условиях непрозрачной си-
стемы мотивации.   
 
 Повышение прозрачности 
и управляемости деятельности 
банка на всех уровнях. 
 Снижение времени и из-
держек, повышение качества и 
эффективности бизнес-процессов. 
 Оптимизация бизнес-
процессов и проектирование но-
вых посредством их цифровиза-
ции, как следствие, совершен-
ствование системы управления 
банка.  
 Уменьшение зависимости 
от персонала. 
 Повышение лояльности и 
удовлетворенности клиентов.  
Примечание – Источник: Составлено автором [5, 6]. 
 






Рисунок 2. – Практические задачи, следующие из описания бизнес-процессов 
Примечание – Источник: составлено автором [6, 7]. 
 
 
Кроме того, это метод, позволяющий дать 
оценку текущей деятельности банка по от-
ношению к требованиям, предъявляемым к 
его функционированию, управлению, конеч-
ным результатам деятельности и степени 
удовлетворенности клиента. 
Процессный подход требует формализа-
ции банковских бизнес-процессов, их струк-
турирования и определения процедур испол-
нения типичных операций [8]. Полномас-
штабное внедрение процессного подхода в 
банке связано также с рисками и трудностя-
ми: требуется выделить все бизнес-процессы 
банка, разработать методики, концепции и 
регламенты по процессному управлению и 
бизнес-моделированию, а также большое ко-
личество графических моделей процессов и 
многое другое. Однако внедрение процессно-
го подхода имеет ряд преимуществ: повыше-
ние прозрачности, управляемости и контро-
лируемости деятельности банка; повышение 
эффективности работы персонала и руково-
дителей, результативности  банковской дея-
тельности и др. [9]. В силу значительных фи-
нансовых, кадровых, информационных воз-
можностей не существует однозначно пра-
вильных решений и единых подходов к фор-
мированию и управлению бизнес-процессами 
кредитных организаций. Вместе с тем, для 
повышения эффективности бизнеса, дости-
жения стратегических целей нужна такая мо-
дель, в которой зоны ответственности, инте-
ресы собственников банка и клиентов опти-
мально сбалансированы, сохраняется непре-
рывность деятельности каждого банковского 
процесса, внедрение той или иной дополни-
тельной операции экономически обоснован-
но и не приводит к удорожанию стоимости 
конечного банковского продукта (рисунок 3). 
Следовательно, в условиях усложнения и 
повышения неопределенности внешней сре-
ды ведения банковского бизнеса оптимиза-
ция бизнес-процессов может обеспечить су-
щественное сокращение издержек, основу 






Рисунок 3. – Критерии определения перечня приоритетных  бизнес-процессов банка 
Примечание – Источник: Составлено автором [10]. 




достижение нового технологического 
уровня выполнения рабочих операций,  по-
вышение прозрачности деятельности и 
упрощение основных рабочих процедур,  го-
товность к внедрению системы автоматизи-
рованного управления банком, существенное 
снижение затрат при внедрении системы ав-
томатизированного управления банком. 
Заключение. В результате проведенных 
исследований сформулированы подходы к 
инклюзивности развития банковского секто-
ра Республики Беларусь, повышения устой-
чивости и эффективности его функциониро-
вания. Развитие банковской деятельности на 
основе практического внедрения инноваций 
в контексте развития цифровой экономики 
дает возможность оптимизировать техноло-
гию банковских операций и структуру суще-
ствующих бизнес-процессов, сформировать 
стратегию банковского бизнеса в процессе 
реализации конкретных проектов. Инвести-
ции в описание и оптимизацию бизнес-
процессов являются ключевым инструмен-
том для стабильного развития банка и полу-
чения конкурентных преимуществ. На сего-
дняшний день существует большое количе-
ство методов моделирования бизнес-
процессов. Эти методы относятся к разным 
видам моделирования и позволяют сфокуси-
ровать внимание на различных аспектах. Они 
содержат графические средства, за счет кото-
рых можно наглядно представить основные 
компоненты процесса и дать точные опреде-
ления параметров и связей элементов бан-
ковской системы.   
Выявленная закономерность в примене-
нии инновационных технологий  дает воз-
можность банкам быстрее и точнее оцени-
вать риски своих клиентов. Более прозрачная 
банковская система благоприятно повлияет и 
на инвестиционную привлекательность и 
может значительно расширить возможность 
финансирования для большей части эконо-
мических агентов,  увеличить степень ста-
бильности банковской отрасли.  
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